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A K  S A M S A K  Ş A N
Mareşal Çakmak’ ın
inkilâpçı mazisi
Çarşamba günkü büyük 
tezahürlerin mâna ve ehem­
miyetini tefsir etmekte, kıs­
men, meslekdaşım Burhan 
Felek’le hemfikirim:
— «İffet» in mükâfatı.
- Mareşal Fevzi Çakmak, 
«sade hayat yaşayan, afif 
ve müstakim» bir zat olarak 
tanınmıştı. Diğer sıfatları a- 
rasında, bu da mevcuttu. 
Halk nazarında bu bakım­
dan büyük sempati kazan­
mış olduğu muhakkaktır. 
Tabiatiyle, şöhretinin asıl 
temeli askerîdir. Son siyasî 
hareketlerinin neticeleri de 
çarşamba günkü tezahürat­
ta elbette bir dereceye kadar 
âmil oldu.
Böylece, çarşamba tezahü­
ratı, muğlak sebeplerin ne­
ticesidir.
★
Mareşal Fevzi Çak­
mak, dindar. âbit za­
hit ve tasavvufu iyi bi 
len bir şahsiyet olmakla da 
mâruftu. Bu millî şöhretin 
çok veçheli hüviyetinde böy­
le bir tarafı keşfettikleri i- 
çin. irticaa meyyal olanlar, 
sayın Mareşalin hâtırasını 
bundan sonra istismara kal­
kışacak olurlarsa, ve onun 
ruhunu âlem gibi kullan­
mak isterlerse, bizzat rah­
metlinin ruhu bundan elbet­
te muazzep olacaktır.
Millet Partisinin kurucusu 
olan Fevzi Çakmak, Ata­
türk'ün sağ eli mesabesin- 
deyüi. Halifeliğin yıkılması­
na, lâik Cumhuriyetin ku -! 
ruimasma, tekke, zaviye . 
medrese ve şer’î mankeme- 
lerın kapanmasına, şapka­
nın giyilmesine, harf inkılâ­
bının tatbik edilmesine,, 
Türkçe ezan okunmasına, 
kısacası, Atatürk inkılâpla­
rının tahakkuk edilebilme­
sine, —  çadırın direğini kuv­
vetli ellerinde tutarak — en 
büyük yardımı etmiştir.
Mareşal Fevzi Çakmak za­
manında, askerî mahkeme­
ler, irticaa pek şiddetli dar­
beler indirdiler. Bu arada 
Menemen Divanı Harbi ile 
tarikatçiler üzerine vurulan 
o yaman tedip sillelerini, ' 
herkes elân hatırlamakta­
dır. Askerî teşkilâtımızın en 
başında bulunmak sıfatiyle, 
rahmetli Mareşal, bütün şe- 
ref ve mesuliyetleri paylaş­
maktadır. Arslan payların­
dan biri, yakın tarihimizin 
hakikaten arslan olan bu 
bahadırındadır.
Asker siyasete karışmaz 
düstûru, madûnlara göre­
dir Osmanlı saltanatının 
yerine bir lâik Türk Cum­
huriyetinin kurulmasını 
sağlayan belli başlı üc kişi­
den biri, Mareşal Fevzi Çak- 
mak’tır. Tarih, ona, böyle 
bir hüviyeti verdi. Bu hüvi­
yetini değiştirmeğe kimse­
nin hakkı, salâhiyeti yok­
tur. Politikabazlarm da bu­
na cüret edin muvaffak ol­
maları mümkün değildir.
Türk gençleri, Türk orta 
yaşlıları ve Türk ihtiyarları, 
Atatürk inkılâbının belli 
başlı dayanağı Mareşal Fev­
zi Çakmağın tarihe malol- 
mus benliğinde bir tahrif 
yapılmasına ve Mareşalin 
gûva Atatüra inkılâplarına 
zıt bir hüviyetmiş gibi çoluk 
çocuğa tanıtılmasına mey­
dan vermiyecektir.
Politikabazlar, bu fırsatı, 
bulamıyacaklar.
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